





























El	 kiwi	 (Actinidia	 Deliciosa)	 es	 una	 planta	 trepadora	 originaria	 de	 las	 montañas	 de	 China.	
Actualmente	 ha	 ido	 creciendo	 el	 interés	 por	 este	 cultivo	 debido	 a	 los	 buenos	 resultados	
alcanzados	en	cuanto	al	potencial	productivo	y	en	cuanto	a	 la	calidad	de	sus	frutos.	Además,	





climática	 más	 idónea,	 su	 implantación	 se	 ha	 usado	 como	 alternativa	 a	 las	 producciones	
tradicionales.	




contenido	 en	 sólidos	 solubles,	 firmeza,	 acidez	 y	 materia	 seca,	 cuál	 sería	 su	 momento	 de	
recolección	y	así	poder	determinar	el	período	de	comercialización.	Para	ello,	se	evaluaron	los	
parámetros	mencionados	 en	 kiwi	 de	 campos	 diferentes	 del	 término	municipal	 de	 Picassent,	
Carlet	y	Alcudia	(Valencia).	
Con	 los	 resultados	 obtenidos,	 podemos	 decir	 que	 el	 mes	 óptimo	 para	 la	 recogida	 del	 kiwi	
Hayward	 en	 la	 Comunidad	 Valenciana	 es	 noviembre	 ya	 que	 cumple	 con	 los	 parámetros	

















El	 kiwi	 (Actinidia	 Deliciosa)	 és	 una	 planta	 enfiladora	 originària	 de	 les	 muntanyes	 de	 Xina.	
Actualment	ha	anat	creixent	l´interés	per	este	cultiu	degut	als	bons	resultats	aconseguits	quant		
al	potencial	productiu	i	quant	a	la	qualitat	dels	seus	fruits.	A	més,	dia	a	dia	està	creixent	la	seua	
acceptació	 pels	 múltiples	 beneficis	 nutricionals	 que	 aporta	 com	 és	 el	 seu	 alt	 contingut	 en	
vitamines	C	i	E	i	en	fibra,	així	com	la	seua	capacitat	antioxidant.	
A	Espanya	la	varietat	“Hayward”	es	produïx	bàsicament	a	Galícia,	Astúries,	Cantàbria,	País	Basc	
i	 Navarra	 sent	 Astúries	 la	 segona	 zona	 productora	 d´Espanya.	 D´alta	 banda	 a	 la	 Comunitat	
Valenciana	s´han	anat	implantant	des	de	fa	pocs	anys	encara	que	no	és	la	zona	climática	més	
idònia	 la	 seua	 implantació	 en	 estos	 anys	 s´han	 utilizat	 com	 a	 alternativa	 a	 les	 produccions	
tradicionals.	
En	 este	 sentit,	 una	 empresa	 del	 sector	 (ANECOOP	 S.	 Coop.)	 està	 interessada	 a	 conéixer	 el	
moment	idoni	per	a	la	recol·lecció	del	kiwi	en	diferents	zones	de	la	Comunitat	Valenciana.	Per	
tant,	 l´objectiu	del	treball	ha	sigut	seguir	 l´evolució	de	 l´estat	de	maduresa	del	kiwi	en	camp,	
des	 del	 mes	 de	 setembre	 fins	 al	 mes	 de	 novembre,	 per	 a	 determinar,	 basant-se	 en	 el	 seu	






















Kiwifruit	 (Actinidia	 Deliciosa)	 is	 a	 climbing	 plant	 originating	 in	 the	 mountains	 of	 China.	
Nowadays	 has	 been	 growing	 the	 interest	 for	 this	 study	 due	 to	 the	 good	 results	 achieved	 in	





Valencian	 community	 are	 have	 been	 implemented	 few	 years	 although	 it	 is	 not	 the	 most	
suitable	 climatic	 zone	 its	 deployment	 in	 these	 years	 has	 been	 used	 as	 an	 alternative	 to	 the	
traditional	productions.	
In	 this	 respect,	 a	 company	of	 the	 sector	 (ANECOOP	S.	 Coop.)	 it	 is	 interested	 in	 knowing	 the	
suitable	 moment	 for	 the	 harvest	 of	 the	 kiwifruit	 in	 different	 zones	 of	 the	 Valencian	
Community.	Therefore,	the	aim	of	the	work	has	been	to	follow	the	evaluation	of	the	condition	
of	maturity	 of	 the	 kiwifruit	 in	 field,	 from	 September	 until	 November,	 to	 determine,	 on	 the	
basis	 of	 his	 content	 in	 solid	 soluble,	 firmness,	 acidity	 and	matter	 dries,	 which	would	 be	 his	
moment	of	harvest	and	to	be	able	like	that	to	determine	the	period	of	commercialization.	For	





















la	 empresa	 Sela	 Alcover	 y	 a	 todos	 los	 trabajadores	 tanto	 de	 producción,	 calidad	 como	 del	
campo	pasando	por	Rosa	y	María	que	han	estado	conmigo	de	prácticas.	























































































































































												En	 España,	 la	 producción	 del	 kiwi	 ocupa	 una	 superficie	 de	 cultivo	 de	 más	 de	 1.040	 ha	
concentradas	en	el	norte	de	la	península.	La	principal	productora	es	Galicia,	con	casi	la	mitad	
de	 la	 producción	 española,	 seguida	 de	 Asturias,	 País	 Vasco	 y	 Cataluña.	 También	 destaca	 la	
presencia	de	este	cultivo	en	otras	comunidades	autónomas	como	Extremadura	o	Comunidad	
Valenciana,	 esta	 última	 con	 una	 superficie	 de	 45	 ha.	 La	 casi	 totalidad	 de	 la	 producción	
española	tiene	como	destino	el	mercado	interior.	
	






























































atractivo	 (Figura	 1).	 La	 pulpa,	 que	 en	 la	madurez	 	 se	 desprende	 fácilmente	 de	 la	 piel,	 es	 de	
color	 verde	 esmeralda,	 con	 numerosas	 y	 pequeñas	 semillas	 y	 envuelve	 un	 huso	 central	 de	


























es	 de	 color	 verde	 oscuro,	 casi	 lampiño;	 el	 envés	 es	 más	 pálido	 y	 densamente	 tomentoso,	
cubierto	de	pelos	muy	cortos.	El	peciolo	suele	ser	largo,	más	o	menos	pubescente.	El	número	
de	hojas	se	incrementa	rápidamente	en	los	60	días	siguientes	al	brote	de	las	yemas,	las	cuales	







Las	 flores	 se	 agrupan	 en	 inflorescencias	 denominadas	 cimas,	 generalmente	 de	 tres	 flores,	



















España	 se	 ha	 convertido	 en	 los	 últimos	 años	 en	 el	 primer	 importador	 europeo	 de	 kiwi,	 el	





busca	 de	 alternativas	 a	 los	 cultivos	 tradicionales	 de	 la	 región.	 La	 producción	 total	 de	 kiwi	
ascendió	a	 casi	 17.800t	 según	datos	extraídos	del	 anuario	de	estadística	 agroalimentaria	del	
















por	 los	 frutos	 frescos,	 siendo	 los	 hogares	 los	 mayores	 demandantes	 con	 el	 97,1%	 (MAPA,	
2004b).	

































que	 en	 algunos	 casos	 pueden	 erigirse	 en	 limitantes	 para	 su	 cultivo,	 son	 la	 temperatura,	 el	
viento,	 la	 humedad	 relativa,	 la	 pluviometría	 y	 la	 insolación.	 Las	 condiciones	 climáticas	 más	
idóneas	son	 inviernos	cortos	con	temperaturas	moderadamente	bajas	que	permitan	alcanzar	
las	 horas-frío	 (h/f)	 necesarias	 para	 la	 buena	 producción	 de	 la	 mayoría	 de	 las	 variedades	
comerciales,	primaveras	sin	riesgo	de	heladas	y	veranos	poco	calurosos,	con	frecuentes	lluvias	
para	mantener	una	humedad	relativa	alta.	Se	entiende	por	h/f	el	número	de	horas	acumulado	
por	 debajo	 de	 7ºC	 durante	 el	 reposo	 invernal.	 La	 importancia	 de	 la	 temperatura	 se	 debe,	









elección	 de	 suelos	 muy	 profundos	 y	 con	 buena	 capacidad	 de	 drenaje,	 además	 de	 ricos	 en	
materia	 orgánica.	 La	 producción	 está	 estrechamente	 ligada	 con	 el	 desarrollo	 que	 pueda	




debería	 aproximar	 a	 las	 características	 siguientes:	 65,	 25	 y	 10%	 de	 arena,	 limo	 y	 arcilla,	
respectivamente.	 Ello	 no	 descarta	 la	 utilización	 de	 suelos	 con	 otras	 texturas,	 en	 los	 que	
mediante	 las	 enmiendas	 o	 labores	 culturales	 apropiadas	 como	 acaballonado,	 drenajes	 etc.,	















De	 todas	 formas,	 el	 parámetro	 principal	 que	 determina	 el	 inicio	 de	 la	 recolección	 es	 el	
contenido	en	sólidos	solubles	o	ºBrix	del	fruto	que,	según	normativa	internacional,	no	debe	ser	

















al.,	 2015).Los	 frutos	 firmes	 se	 pueden	 conservar	 8	 semanas	 a	 temperatura	 ambiente,	 entre	













Los	 factores	 más	 influyentes	 en	 la	 conservación,	 además	 de	 las	 propias	 características	
intrínsecas	 del	 fruto	 y	 las	 relacionadas	 con	 las	 técnicas	 de	 cultivo,	 son	 la	 temperatura,	 la	
humedad	 relativa	 y	 la	 composición	 de	 la	 atmósfera	 en	 el	 interior	 de	 las	 cámaras	 frigoríficas	
(García	et	al.,	2015).	
	
Respecto	 a	 la	 temperatura,	 una	 práctica	 que	 se	 realiza	 para	mejorar	 la	 conservación	 de	 los	
frutos	 es	 el	 pre-enfriado	 de	 los	 mismos.	 Consiste	 en	 someterlos	 a	 un	 enfriamiento	 rápido,	
pasando	 en	 25	minutos	 de	 temperatura	 ambiente	 a	 0,5ºC	 en	 el	 transcurso	 de	 8	 a	 24	 horas	
desde	 su	 recolección.	 Inmediatamente	después,	 se	almacenan	a	una	 temperatura	 idónea	de	
conservación	de	0ºC,	referida	a	la	medida	entre	los	frutos,	y	que	suele	ser	algo	superior	a	la	del	
ambiente	en	cámara.	Las	oscilaciones	de	 la	temperatura	 interrumpen	el	proceso	y	acortan	el	






contenidos	 superiores	 a	 0,05ppm	 aceleran	 la	 maduración,	 deteriorando	 sus	 características	
organolépticas	y	temperaturas	superiores	a	1ºC	aumentan	la	generación	de	este	gas	(García	et	
al.,2015).Por	 ello,	 los	 frutos	 madurarán	 demasiado	 rápido	 y	 perderán	 su	 calidad	 si	 se	













es	el	permanganato	potásico,	que	 se	 coloca	en	una	especie	de	 filtros	por	 los	que	 se	
obliga	 a	 recircular	 el	 aire	 del	 interior	 de	 la	 cámara	 cada	 vez	 que	 se	 ponen	 en	












No	 obstante,	 la	 concentración	 adecuada	 de	 gases	 tiene	 mucha	 más	 influencia	 sobre	 la	













una	 bolsa	 o	 una	 lámina	 de	 polietileno	 apto	 para	 envolver	 los	 frutos.	 Esta	 envoltura	 plástica	
tiene	 la	 importante	 función	 de	 proteger	 los	 frutos	 de	 la	 deshidratación,	 de	 garantizar	 una	
maduración	más	uniforme	y	una	mayor	conservación	cuando	están	expuestos	a	 la	venta	por	














creciente	 hasta	 alcanzar	 unos	 volúmenes	 de	 comercio	 relativamente	 importantes.	 En	 la	
situación	 actual,	 el	 kiwi	 es	 un	 fruto	que	 tiene	un	 interesante	desarrollo	 en	 algunas	 regiones	





principios	 del	 año	 siguiente	 solapándose	 con	 la	 del	 hemisferio	 norte.	 Por	 el	 contrario,	 los	





Tanto	el	 kiwi	 verde,	 como	el	 amarillo	 se	 suelen	 comercializar	 en	 cajas	de	distintos	 tamaños,	






plástico	 (Figura	 9).	 Para	 su	 comercialización	 los	 envases	 pueden	 ser	 cestas	 recubiertas	 de	
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Actualmente,	en	Europa	se	consideran	destrío	 los	 frutos	de	menos	de	70g,	así	 como	 los	que	
tienen	defecto	de	forma	como	los	“dobles”	o	en	“abanico”,	daños	en	la	piel	superiores	a	1	cm2	
producidos	 por	 granizo,	 rozamientos,	 quemaduras	 de	 sol,	 enfermedades,	 etc.	 Además,	 la	



























































































en	 plena	 producción	 y	 perfectas	 condiciones	 fitosanitarias,	 localizadas	 en	 varios	 campos	
diferentes	de	la	Cooperativa	Agraria	de	Picassent,	(Valencia,	España	39º	22'	0.01"N;	0°27'0"W)	










Se	 realizaron	 las	 determinaciones	 iniciales	 de	 firmeza,	 contenido	 en	 sólidos	 solubles	 (ºBrix),	





Las	 diferentes	 muestras	 obtenidas	 fueron	 analizadas	 por	 semanas	 y	 por	 lotes	 según	 las	








































de	 peso	 de	 la	 muestra	 mediante	 desecación	 de	 la	 misma	 en	 una	 estufa	 de	 cultivo	 (mod.	
Standard,	 P	 Selecta,	 Spain)	 (Figura	 12)	 a	 una	 temperatura	 de	 60ºC,	 dejando	 secar	 24h.	 La	
variación	de	peso	se	midió	en	una	balanza	analítica	(Mettler	Toledo,	mod	AB204	de	precisión	
0,1mg,	Switzerland).	Los	análisis	se	realizaron	para	cada	fruto	cortándose	una	rodaja	lo	más	
final	 posible	 para	 depositarlas	 en	 placas	 dentro	 de	 la	 estufa.	 Los	 resultados	 se	 expresaron	
como	g	de	agua/g	de	muestra	(Ec	1).	
	

























(Kg/cm2)	en	ambas	mejillas	del	 fruto	pelándolas	previamente	para	 retirar	 la	piel,	 también	 se	
tomó	una	medida	de	la	columela,	que	es	la	parte	blanca	comprendida	en	el	centro	del	kiwi.	A	
continuación,	para	calcular	la	materia	seca	del	kiwi,	de	una	mitad	del	fruto	se	cortó	una	rodaja	
lo	 más	 fina	 posible	 y	 sin	 piel	 la	 cual	 se	 puso	 en	 placas	 petri	 previamente	 pesadas	 vacías	 y	
posteriormente	 con	 la	 rodaja	 del	 kiwi	 para	 así	 introducirlas	 en	 la	 estufa	 durante	 24h	 a	 una	
temperatura	 de	 60ºC.	 Pasadas	 las	 24h	 se	 pesó	 la	 rodaja	 de	 kiwi	 junto	 con	 la	 placa	 en	 una	
balanza	analítica	y	se	aplicó	con	todos	los	datos	obtenidos	para	la	materia	seca	la	Ec.2.	Por	otro	
lado,	se	obtuvo	de	 la	otra	mitad	de	cada	fruto	zumo	para	así	calcular	el	contenido	en	ácidos	










































un	 seguimiento	 de	 tres	 meses,	 los	 principales	 parámetros	 de	 calidad	 del	 kiwi	 (firmeza,	
contenido	 en	 sólidos	 solubles,	 acidez	 y	 materia	 seca).	 De	 todos	 ellos,	 los	 principales	








En	 la	 tabla	3	se	muestra	 la	evolución	de	 la	 firmeza	analizada	a	 las	muestras	provenientes	de		
diferentes	campos	localizados	en	distintos	municipios	de	la	Comunidad	Valenciana,	a	 lo	 largo	
de	 tres	 meses	 (septiembre,	 octubre	 y	 noviembre	 de	 2016).	 Tras	 realizar	 un	 análisis	 de	 la	
varianza	 (ANOVA)	multifactorial,	en	general,	 se	observan	diferencias	significativas	en	 función	
de	los	meses	viéndose,	como	era	de	esperar	por	su	relación	con	la	madurez,	una	disminución	
de	 este	 parámetro	 con	 el	 tiempo,	 sobre	 todo	 al	 llegar	 al	 tercer	 mes.	 La	 firmeza	 es	 un	
parámetro	importante	ya	que	los	fruto	con	bajo	contenido	de	sólidos	solubles	no	se	ablandan	
normalmente	 y	 no	 alcanzan	 un	 nivel	 de	 sólidos	 solubles	 tan	 elevado	 como	 los	 frutos	



















Localización	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	
1	 Picassent	 -	 7,0	±	1,0	ᵃ	 8,0	±	1,1	ᵇ	
2	 Picassent	 10,0	±	2,0	ᵃ	 7,0	±	0,8	ᵇ	 6,0	±	0,7	ᶜ	
3	 Picassent	 9,8	±	1,9	ᵃ	 7,2	±	1,2	ᵇ	 5,8	±	1,0	ᶜ	
4	 Picassent	 -	 7,0	±	0,6	ᵃ	 7,2	±	1,0	ᵃ	
5	 Carlet	 -	 9,5	±	1,4	ᵃ	 7,5	±	0,4	ᵇ	
6	 Carlet	 -	 7,7	±	0,4	ᵃ	 7,4	±	0,6	ᵃ	
7	 Picassent	 -	 8,0	±	0,8	ᵃ	 7,0	±	0,9	ᵇ	
8	 Picassent	 -	 7,4	±	0,7	ᵃ	 7,0	±	0,6	ᵃ	
9	 Picassent	 -	 6,6	±	0,4	ᵃ	 5,1	±	0,5	ᵇ	
10	 Picassent	 -	 8,0	±	0,8	ᵃ	 7,0		±	0,8	ᵇ	
11	 Picassent	 -	 6,4	±	0,8	ᵃ	 6,4	±	0,7	ᵃ	
12	 Carlet	 -	 6,3	±	1,6	ᵃ	 6,3	±	1,6	ᵇ	
13	 Alcudia	 8,0	±	1,3	ᵃ	 -	 6,1	±	1,5	ᵇ	
14	 Alcudia	 9,0	±	2,2	ᵃ	 -	 7,1	±	1,0	ᵇ	
15	 Picassent	 -	 6,5	±	1,0	ᵃ	 6,0	±	1,3	ᵃ	
16	 Picassent	 -	 7,5	±	0,6	ᵃ	 7,0	±	1,0	ᵃ	
17	 Picassent	 -	 6,0	±	1,0	ᵃ	 6,0	±	0,4	ᵃ	
18	 Picassent	 -	 7,2	±	1,0	ᵃ	 7,0	±	1,0	ᵃ	
19	 Picassent	 -	 8,0	±	1,0	ᵃ	 7,0	±	1,0	ᵇ	
20	 Picassent	 -	 7,5	±	1,1	ᵃ	 7,0	±	1,0	ᵃ	
21	 Picassent	 -	 8,0	±	1,1	ᵃ	 7,7	±	1,3	ᵃ	
22	 Picassent	 -	 7,0	±	1,0	ᵃ	 6,3	±	0,5	ᵃ	




En	 cuanto	 a	 la	 evolución	 del	 contenido	 en	 sólidos	 solubles	 (ºBrix),	 la	 tabla	 4	 muestra	 los	
resultados	obtenidos	tras	analizar	las	muestras	provenientes	de	diferentes	campos	localizados	
en	3	distintos	municipios	de	la	Comunidad	Valenciana,	a	los	largo	de	los	tres	meses	de	estudio	











CAMPO	 Localización	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	
1	 Picassent	 -	 5,0	±	1,0	ᵃ	 8,0	±	0,7	ᵇ	
2	 Picassent	 5,2	±	0,8	ᵃ	 5,2		±	0,5	ᵃ	 7,3	±	0,7	ᵇ	
3	 Picassent	 5,0	±	0,2	ᵃ	 5,3	±	0,2	ᵇ	 7,0	±	1,4	ᶜ	
4	 Picassent	 -	 5,0	±	0,4	ᵃ	 6,0	±	0,2	ᵇ	
5	 Carlet	 -	 6,0	±	0,4	ᵃ	 6,4	±	1,0	ᵃ	
6	 Carlet	 -	 6,0	±	0,4	ᵃ	 7,0	±	0,8	ᵇ	
7	 Picassent	 -	 6,0	±	0,8	ᵃ	 7,3	±	1,3	ᵇ	
8	 Picassent	 -	 5,4	±	0,4	ᵃ	 7,4	±	0,5	ᵇ	
9	 Picassent	 -	 6,1	±	0,6	ᵃ	 7,1	±	0,8	ᵇ	
10	 Picassent	 -	 6,1	±	0,4	ᵃ	 7,0		±	1,2	ᵇ	
11	 Picassent	 -	 6,1	±	0,5	ᵃ	 7,0	±	0,7	ᵇ	
12	 Carlet	 -	 6,0	±	0,4	ᵃ	 7,2	±	1,4	ᵇ	
13	 Alcudia	 5,6	±	1,1	ᵃ	 -	 7,4	±	0,7	ᵇ	
14	 Alcudia	 5,4	±	0,6	ᵃ	 -	 7,4	±	1,0	ᵇ	
15	 Picassent	 -	 6,2	±	0,8	ᵃ	 8,2	±	2,0	ᵇ	
16	 Picassent	 -	 5,6	±	0,3	ᵃ	 6,6	±	0,5	ᵇ	
17	 Picassent	 -	 6,1	±	0,6	ᵃ	 7,3	±	0,6	ᵇ	
18	 Picassent	 -	 7,0	±	0,5	ᵃ	 7,2	±	0,8	ᵃ	
19	 Picassent	 -	 6,1	±	0,3	ᵃ	 6,1	±	0,4	ᵃ	
20	 Picassent	 -	 5,5	±	0,6	ᵃ	 6,2	±	0,6	ᵇ	
21	 Picassent	 -	 5,2	±	0,4	ᵃ	 7,3	±	0,4	ᵇ	
22	 Picassent	 -	 6,0	±	0,6	ᵃ	 9,0	±	0,6	ᵇ	














Teniendo	 en	 cuenta	 todos	 los	 parámetros	 estudiados,	 podríamos	 decir	 que	 noviembre	 es	 el	
mes	 óptimo	 para	 comenzar	 el	 período	 de	 recolección	 del	 kiwi	 Hayward	 en	 la	 Comunidad	







Los	 	 kiwis	 analizados	 provenían	 de	 localidades	 diferentes.	 Para	 ver	 si	 había	 influencia	 de	 la	
zona	en	 la	 calidad	de	 las	 frutas,	 se	 realizó	un	análisis	 de	 la	 varianza,	 teniendo	en	 cuenta	 las	










temperatura,	humedad	 relativa	 y	precipitaciones	de	 los	meses	de	abril	 a	noviembre	del	 año	















































La	 figura	 16	muestra	 los	 datos	 de	 humedad	 relativa	 en	 las	 tres	 zonas	 de	 estudio	 Picassent,	
Carlet	 y	 L’Alcudia	durante	 los	meses	de	 abril-noviembre.	 La	 humedad	 relativa	de	 la	 zona	de	
Picassent	y	L’Alcudia	siguen	la	misma	trayectoria	pasando	de	63%	en	abril	con	un	aumento		en	
octubre	del	78	%	y	por	último	disminuye	en	noviembre	con	un	72	%	mientras	que	en	la	zona	de	
Carlet	 el	 porcentaje	 de	 humedad	 relativa	 tiende	 a	 ser	más	 alto	 que	 en	 las	 otras	 dos	 zonas	












































































a	 prácticas	 y	 riego	 y	 protegidos	 con	mallas	 para	 también	 controlar	 el	 viento	 y	 la	 humedad	
relativa,	por	lo	que	parece	normal	que	no	se	haya	encontrado	la	relación	que	se	buscaba.	En	



















































4. En	nuestro	caso,	no	se	vio	 influencia	significativa	de	 los	 factores	climatológicos	en	 la	
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